



















ほう 10 % 2014甲蜘屈l理科醐相より）理科が好きな理由は，実験や観察があるから好きだと考えている子ど
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：ぁぐり：インターネットで調べてきたんだけど， （書画カメラに）写していい？種子が栄養あると書いて ： 
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